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Návrh koordinace rizik na staveništích, kde je více zhotovitelů, včetně doporučení vhodného způsobu řízení
rizik pro zajištění bezpečnosti a zdraví při práci.
Charakteristika práce:
Popis jednotlivých úkonů vztahující se k prosazování BOZP na stavbě, uvedení postupů při hodnocení rizik
jednotlivých dodavatelů stavebních prací a další úkoly BOZP koordinátora. Návrh způsobu koordinace
rizik vedoucí k bezpečné stavbě. Návrh koordinovaných opatření na snížení rizik.
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